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Περίληψη  
Ο δάσκαλος υπηρετώντας στο σύγχρονο πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό σχολείο διαπιστώνει ότι το Μάθημα των 
Θρησκευτικών μπορεί να καταστεί ευέλικτο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη 
σχολική κοινότητα και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
που θα προκύψουν προχωρά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό υιοθετώντας εκπαιδευτικές μεθόδους και  διδακτικές 
στρατηγικές, οδηγώντας τους μαθητές του να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από τη διαθεματικότητα και τη 
διεπιστημονικότητα. Η θρησκευτική εκπαίδευση καλείται, ιδιαιτέρως σήμερα, να υπηρετήσει ένα θρησκευτικό γραμματισμό, 
ο οποίος θα υπηρετεί κοινωνικά προστάγματα καθολικού χαρακτήρα. Εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με τη 
διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τη σπουδαιότητά του, μελετήθηκε η συμβολή των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) όπως διαφαίνονται από τους 
Οδηγούς Σπουδών προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι μελλοντικοί δάσκαλοι διδάσκονται μαθήματα θεολογικού ή/και 
θρησκειολογικού χαρακτήρα, καθώς και διδακτική στο ΜτΘ. 
Λέξεις Κλειδιά: Θρησκευτική Αγωγή, Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδακτικές προσεγγίσεις, Παιδαγωγικά Τμήματα 
 
Εισαγωγή 
Το ΜτΘ  σήμερα από ποτέ αναζητά την ταυτότητά του. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως η αδιαφορία των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών στο παρελθόν αποτελούσε μία πραγματικότητα. Και αυτό συνέβαινε διότι το ΜτΘ 
χαρακτηριζόταν από αναχρονιστικά στοιχεία,  που έκαναν το μάθημα ανιαρό, με αποτέλεσμα ο δάσκαλος να το 
αντιμετωπίζει με αρκετή δόση αδιαφορίας αλλά και η συντηρητικότητα, που διακατείχε το μάθημα και δε φρόντισαν να το 
απαλλάξουν από τα περιττά στοιχεία. Αν λάβουμε υπόψη τη μικροπολιτική διάσταση του χρόνου, όπως εύστοχα την 
περιέγραψε ο Hargreaves, σύμφωνα με την οποία «την κατανομή χρόνου αντανακλά το κυρίαρχο σύστημα εξουσίας τόσο 
μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και στη σχολική μονάδα, έχει δηλαδή μικροπολιτική σημασία . Στην πράξη αυτό 
σημαίνει πως στο σχολικό πρόγραμμα, τα “πρωτεύοντα” μαθήματα ευνοούνται περισσότερο όσον αφορά την κατανομή του 
χρόνου σε σχέση με τα “δευτερεύοντα”». Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει για το ΜτΘ. Το νέο Π.Σ για τα 
Θρησκευτικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση προσδίδει διαφορετική ώθηση στο μάθημα αλλά και στη δυναμική σχέση 
διδάσκοντα διδασκομένου, όπως λεπτομερειακά περιγράφεται στο σχεδιασμό του.  
 
Σκοπός της ίδρυσης των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). 
Η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στηρίχτηκε στο Ν. 1262/82 (άρθρο 46). Ο 
σκοπός της ίδρυσης των Παιδαγωγικών Τμημάτων περιγράφεται αναλυτικά στο Π.Δ. 320 (Φ.Ε.Κ. 116/ 7.9.83). Σύμφωνα με 
το άρθρο 2: «Τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν, στο πλαίσιο του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 1268/ 1982 ειδικότερα, ως αποστολή: 
α. Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία 
και έρευνα. 
β. Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την 
επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 
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γ. να συμβάλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης, σε ό,τι 
αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής. 
δ. Να συμβάλουν, εν γένει,  στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων».   
Το μάθημα της θρησκευτικής αγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναζητήσουμε μέσα από τους Οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης τα μαθήματα θρησκευτικού ή/ και θρησκειολογικού προσανατολισμού (υποχρεωτικά ή επιλογής) τα 
οποία διδάσκονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 ανά την ελληνική επικράτεια. Σήμερα λειτουργούν εννέα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια στην ελληνική επικράτεια και  έχουν 
συνοπτικά ως βασικό σκοπό τους την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των δασκάλων για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Μέσω διαδικτυακής έρευνας αναζητήσαμε τους Οδηγούς Σπουδών όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, 
προκειμένου να εντοπίσουμε τα μαθήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης που διδάσκονται ( αν διδάσκονται) οι φοιτητές. 
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως πολλά μαθήματα συνδυάζονται υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν με πρακτικές ασκήσεις σε 
παιδαγωγικά εργαστήρια ή σχολικές τάξεις (μέσω συστηματικών παρακολουθήσεων, δοκιμαστικών διδασκαλιών και 
συζητήσεων επί των παρακολουθήσεων και των διδασκαλιών με ευθύνη έμπειρων εκπαιδευτικών). 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).  
Δύο είναι τα προσφερόμενα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 στους φοιτητές, τα οποία 
ανήκουν στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το μάθημα «Σχολική Θρησκευτική Αγωγή» (Γ΄ εξάμηνο ως επιλεγόμενο 
μάθημα) ασχολείται με την εισαγωγή στη θρησκειολογία, με τη θρησκειακή φαινομενολογία, με τη θρησκεία και την 
πρέπουσα στάση των χριστιανών έναντι των άλλων θρησκευμάτων, με το πρόβλημα της ιεραποστολής και την ιστορία των 
θρησκευμάτων. 
Το δεύτερο μάθημα «Πολιτισμός, Θρησκεία και Εκπαίδευση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» (Δ΄ εξάμηνο ως 
επιλεγόμενο μάθημα), εξετάζει τον πολιτισμό ως σύστημα ερμηνείας της σύγχρονης πραγματικότητας, όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί στο παγκόσμιο χάρτη, καθώς και τον τρόπο συγκρότησης των πολιτισμικών, αλλά και των θρησκευτικών 
ταυτοτήτων σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον μελετώνται εκείνες οι συνιστώσες της εκπαίδευσης, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διαχείριση του πολιτισμού και της θρησκείας στο πλαίσιο μίας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Δ.Π.Θ.). 
Κανένα μάθημα θρησκευτικού προσανατολισμού (θεωρητικό ή διδακτικής μεθοδολογίας, υποχρεωτικό ή επιλογής) δεν 
προσφέρεται στους φοιτητές κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης. 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).   
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται δύο μαθήματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική και ηθική αγωγή. «Η 
Ανθρωπολογία της Θρησκείας» (αποτελεί μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου) παρέχεται στο Τμήμα Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο (ως μάθημα 
επιλογής από άλλο τμήμα) χωρίς να μας δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό και το περιεχόμενο του 
μαθήματος. Το δεύτερο μάθημα «Θρησκειολογία» (αποτελεί κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα) έχει ως σκοπό του οι 
φοιτητές να κατανοήσουν τη θέση που κατέχει η θρησκεία στο πολιτιστικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. 
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.).  
Μελετώντας τον Οδηγό Σπουδών διαπιστώνουμε πως παρέχονται τέσσερα μαθήματα θρησκευτικού και θρησκειολογικού 
προσανατολισμού. Το μάθημα «Θέματα Θρησκειολογίας και Θεολογίας» (Ε΄ εξάμηνο ως μάθημα επιλογής). Τα «Θέματα 
Θρησκειοπαιδαγωγικής» (ΣΤ΄ εξάμηνο ως μάθημα επιλογής) προσφέρεται στους φοιτητές. Ακολούθως το μάθημα 
«Θρησκεία και Πολιτισμός» (Ζ΄ εξάμηνο ως μάθημα). Τέλος, υποχρεωτικότητα δίνει ο Οδηγός Σπουδών στο μάθημα 
«Διδακτική των Θρησκευτικών» (Η΄ εξάμηνο ως το μόνο υποχρεωτικό μάθημα σε σχέση με τα προαναφερόμενα μαθήματα). 
Αντλώντας στοιχεία από τον Οδηγό Σπουδών σχετικά με το μάθημα της διδακτικής των θρησκευτικών αναφέρεται διεξοδικά 
στο τρόπο που διεξάγονται οι πρακτικές ασκήσεις. 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).  
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Αναζητώντας πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης για τα μαθήματα θρησκευτικής αγωγής 
που διδάσκονται διαπιστώσαμε ότι κανένα μάθημα θρησκευτικού ή θρησκειολογικού προσανατολισμού (υποχρεωτικό ή 
επιλογής) δεν προσφέρεται στους φοιτητές. Ως εναλλακτική δυνατότητα έχουν οι φοιτητές να παρακολουθήσουν ένα 
μάθημα επιλογής από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ. (όχι κατά ανάγκη θεολογικού χαρακτήρα) είτε του τμήματος της Θεολογίας 
είτε του τμήματος της Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας, χωρίς, βέβαια αυτή η επιλογή να είναι δεσμευτική για τους 
φοιτητές.  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.).  
Δύο είναι τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτά τα αντλούμε από τον αντίστοιχο Οδηγό 
Σπουδών. Το μάθημα «Φιλοσοφία και Θρησκεία» (Γ΄ εξάμηνο ως υποχρεωτικό μάθημα) έχει ως γνωστικούς στόχους: την 
εισαγωγή στο θρησκευτικό φαινόμενο και στη σύνδεσή του με τη φιλοσοφία, την εισαγωγή στην ιστορία της χριστιανικής 
θεολογίας ως θεωρητικής έκφρασης της χριστιανικής θρησκείας και στην ιστορία της διαπλοκής της χριστιανικής θρησκείας 
με τη φιλοσοφία από τον πρώιμο χριστιανισμό μέχρι σήμερα.Το δεύτερο μάθημα το οποίο προσφέρεται από το Π.Τ.Δ.Ε. 
Πάτρας και είναι θρησκευτικού προσανατολισμού είναι το μάθημα «Θρησκευτική Εκπαίδευση» (ΣΤ΄ εξάμηνο ως μάθημα 
επιλογής θεωρητικού προσανατολισμού). Οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ιστορία της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης με έμφαση στη νεοελληνική, η εισαγωγή στις νεότερες και σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις 
της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες που αποκτώνται από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος 
αφορούν την ικανότητα πραγμάτωσης των μειζόνων διδακτικών στόχων του μαθήματος των Θρησκευτικών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την ικανότητα α)  διάγνωσης και κριτικής αποτίμησης των μειζόνων διδακτικών στόχων του 
σημερινού μαθήματος των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επεξεργασία εναλλακτικών στόχων και β) τη 
συγκρότηση παράλληλων ή εναλλακτικών στόχων από το δάσκαλο με βάση την ελληνική και την ευρωπαϊκή χριστιανική 
παράδοση και τις διαθρησκειακές προκείμενες. 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.). 
Αναζητώντας πληροφορίες στο διαδικτυακό Οδηγό Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου εντοπίζουμε τέσσερα μαθήματα 
θρησκευτικού χαρακτήρα να προσφέρονται ως ελεύθερα μαθήματα (μαθήματα επιλογής ) στους φοιτητές κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος. Τα μαθήματα αυτά ανήκουν στον Τομέα Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών (θεματικός άξονας: 
Φιλοσοφία και Θρησκευτική Παιδεία) και είναι τα ακόλουθα: 
 Οι μεγάλες μη χριστιανικές θρησκείες 
 Ο Χριστιανισμός 
 Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού 
 Τα θρησκευτικά στην εκπαίδευση 
Δυστυχώς δεν περιέχονται στον Οδηγό Σπουδών επιπρόσθετες πληροφορίες για τους στόχους και το περιεχόμενο των 
ανωτέρω μαθημάτων.  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.). 
Διερευνώντας τον Οδηγό Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου διαπιστώνουμε πως προσφέρονται στους φοιτητές κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος τέσσερα μαθήματα θρησκευτικού ή/και θρησκειολογικού χαρακτήρα. Το μάθημα «Κοινωνιολογία της 
Θρησκείας» ασχολείται με την ανάλυση του όρου «Συγκριτική Θεώρηση των Θρησκειών», την επιστημονική ανάλυση του 
φαινομένου της θρησκείας, τη θρησκεία ως φαινόμενο του πολιτισμού, τη γνωριμία με τις θρησκείες Το ανωτέρω μάθημα 
πραγματεύεται τη μεθοδολογική διερεύνηση της πολυσημίας του θρησκευτικού φαινομένου, την κατανόηση των θρησκειών 
ως πολιτισμικά μορφώματα, την εξοικείωση των υποψηφίων δασκάλων με το θρησκευτικό πλουραλισμό, την κοινωνική 
ενσωμάτωση της θρησκευτικής ετερότητας και την αποφυγή του θρησκευτικού φανατισμού. 
Ο  Οδηγός Σπουδών για το δεύτερο μάθημα με τίτλο «Θρησκεία και Κοινωνία» δεν αναφέρει λεπτομέρειες για τον σκοπό 
και το περιεχόμενο του προσφερόμενου μαθήματος. Το τρίτο μάθημα με τίτλο «Διδακτική των Θρησκειών με χρήση Νέων 
Τεχνολογιών» αναφέρεται στη μελέτη των βασικών όψεων της θρησκευτικής αγωγής, την ανάλυση του όρου: 
διαθρησκειακή αγωγή και το σύγχρονο σχολείο, τις νέες τεχνολογίες και θρησκευτικές αναπαραστάσεις, τα λογοτεχνικά 
κείμενα- νέες τεχνολογίες και θρησκεία. Το τέταρτο μάθημα που προσφέρεται στους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου έχει τον 
τίτλο «Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της θρησκείας». Το μάθημα αναφέρεται στο τρίπτυχο: Θρησκεία - 
Άνθρωπος – Κοινωνία, στη σχέση μεταξύ θρησκευτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, την ανθρωπιστική και αυταρχική 
θρησκεία, τη θρησκευτική βία και πολιτική συμπεριφορά. 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(Π.Δ.Μ.). 
Δύο είναι τα προσφερόμενα μαθήματα θρησκευτικού προσανατολισμού που διδάσκονται στους φοιτητές του ανωτέρω 
Π.Τ.Δ.Ε., όπως προκύπτει από τη διαδικτυακή αναζήτηση του Οδηγού Σπουδών. Το μάθημα «Ορθοδοξία και Πολιτισμός 
στην Εκπαίδευση» (Α΄ εξάμηνο ως υποχρεωτικό μάθημα εισαγωγικής και βασικής κατάρτισης) ασχολείται με τη διαλεκτική 
σχέση της Ορθοδοξίας και πολιτισμού, με την Ορθοδοξία και την τέχνη, με τον πολιτισμό του προσώπου και το πολιτισμικό 
ήθος των μαθητών, όπως επίσης και με την ορθόδοξη αγωγή των μαθητών.  
Δ. Σπυρόπουλος. Μελετώντας τη συμβολή των παιδαγωγικών τμημάτων στη διδασκαλία του ΜτΘ με αφορμή το Νέο 
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Το δεύτερο προσφερόμενο μάθημα έχει τον τίτλο «Διδακτική των Θρησκευτικών» (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα 
διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης που έχει ως προαπαιτούμενο το υποχρεωτικό μάθημα του Α΄ εξαμήνου 
«Ορθοδοξία και Πολιτισμός στη Εκπαίδευση» και διδάσκεται στα εξάμηνα Ε΄ & ΣΤ΄). Το προσφερόμενο μάθημα παρέχει τη 
βασική θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή στη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών και αναπτύσσει την ικανότητά 
του να σχεδιάζει, να διεξάγει και να αξιολογεί μια οργανωμένη διδασκαλία. 
Η διδασκαλία του ΜτΘ στη Γ΄ τάξη Δημοτικού: επισημάνσεις. 
Ο μαθητής στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέσα από το μάθημα της «Μελέτης περιβάλλοντος», η οποία αποτελεί 
πηγή διαφόρων πληροφοριών, ανάμεσα στις οποίες και θρησκευτικού περιεχομένου, όπως αναφορά σε θρησκευτικές εορτές, 
έρχεται σε πρώτη γνωριμία με το θρησκευτικό μάθημα. Πρώτη φορά συστηματικά διδάσκεται το ΜτΘ στη Γ΄ τάξη. 
Μελετώντας προσεκτικά το νέο Π.Σ. για το ΜτΘ για το Δημοτικό – Γυμνάσιο διαπιστώνουμε πόσο σημασία αποδίδουν οι 
συντάκτες του προγράμματος και κατ’ επέκταση η Πολιτεία, στην ηθική και θρησκευτική αγωγή των μαθητών. Η σημασία 
της χριστιανικής πνευματικής ηθικής είναι διαχρονική περιλαμβάνοντας πανανθρώπινες αξίες (λχ. δικαιοσύνη, αλήθεια, 
ανοχή στη διαφορετικότητα, αγάπη) που θα μεταβάλλουν τη συμπεριφορά των μαθητών η οποία θα μεταφράζεται σε 
κοινωνικό αγαθό. 
Ο μαθητής, όταν εισέρχεται στη Γ΄ τάξη Δημοτικού, δεν έχει ήδη προσκτηθείσες γνώσεις για το ΜτΘ. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ο μαθητής να βρίσκεται απέναντι από ένα μαθησιακό αντικείμενο στο οποίο δεν έχει προηγούμενη μαθησιακή 
εμπειρία. Από την άλλη, ο δάσκαλος προσπαθεί με διάφορες τεχνικές μάθησης και παρουσίασης του μαθήματος να καλύψει 
το υπάρχον κενό. Μέσα κυρίως από την αφήγηση (που είναι αρεστή σε αυτές τις ηλικίες) προσπαθεί να ενεργοποιήσει τις 
διαθέσεις των μαθητών. Αν και οι μαθητές στη Γ΄ τάξη Δημοτικού δεν έχουν πρότερη σχέση με το ΜτΘ ως αυτόνομο 
μάθημα, εντούτοις δεν τους λείπει η θρησκευτική εμπειρία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν στη μυστηριακή ζωή 
της ορθόδοξης χριστιανικής ζωής και στις λατρευτικές τελετές (π.χ. Θεία Ευχαριστία, Ανάσταση), απευθύνονται στο Θεό με 
την προσευχή τους, αναγνωρίζουν τα θρησκευτικά σύμβολα μέσα από τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο αλλά και 
μέσα από τους σχολικούς συντεταγμένους εκκλησιασμούς. Επιπλέον, οι μαθητές συχνά ακούν και χρησιμοποιούν όρους, 
όπως Θεός, Χριστός, Παναγία, προσευχή, αμαρτία, δηλαδή ο Χριστιανισμός όπως τον αντιλαμβάνονται αποτελεί μέρος των 
πνευματικών εφοδίων τους. Ακολούθως τόσο ο ελληνικός πολιτισμός όσο και ο δυτικός είναι έμπλεοι χριστιανικών 
αναφορών, μέσα από την παράδοση , τις τέχνες, τα έθιμα , τη λογοτεχνία κ.λπ. άσχετα αν το ΜτΘ είναι οργανωμένο υπό το 
πλαίσιο της γνωριμίας των μαθητών και με άλλα θρησκευτικά συστήματα και τον εμπλουτισμό τους με άλλες θρησκευτικές 
εμπειρίες, εντούτοις φαίνεται επιβεβλημένη η κεντρική θέση του Χριστιανισμού στο ΜτΘ. 
Ο μαθητής της Γ΄ τάξης Δημοτικού διαθέτει θρησκευτικό συναίσθημα, προβληματίζεται προσπαθώντας να προσδιορίσει και 
να προσεγγίσει την υπερβατική πραγματικότητα από την οποία, βέβαια, εξαρτάται τόσο ο φυσικός κόσμος, όσο και ο ίδιος ο 
άνθρωπος. «Μέσα από τις αισθήσεις του προσπαθεί να συσχετίσει τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του με το Θείο. Λόγω 
ότι ο Θεός έχει διαφορετική οντολογική υπόσταση από τον άνθρωπο, η σχέση μας μαζί Του πρέπει να τελείται με όρους 
υπέρβασης των δεδομένων της άμεσης εμπειρίας. Οδηγώντας τα παιδιά μέσα από την αισθητοποίηση και συσχέτιση του 
παιδιού με το Θεό προς την Εκκλησία και τη Θεία Λειτουργία, εκεί που ο άνθρωπος αναπαριστά τη διδασκαλία του 
Χριστού, καταφέρνουμε να προσεγγίσουν στο μέτρο του δυνατού το Θείο και να επικοινωνήσουν μαζί του». Στο νέο Π.Σ 
ιδιαίτερα του Α΄ κύκλου υπάρχει πληθώρα αναφορών σε γιορτές και τελετές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα για τα 
μικρά παιδιά, αφού παρέχουν βαθιά και συναισθηματική γνώση των πιστεύω, των πρακτικών και των αφηγήσεων των 
θρησκευτικών παραδόσεων.  
 
Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού: Ο Κόσμος της Θρησκείας. 
Προκειμένου να αναπτυχθεί η θρησκευτική μάθηση είναι απαραίτητο να προσεγγιστεί διδακτικά. Όταν αναφερόμαστε στις 
διδακτικές προσεγγίσεις στο νέο Π.Σ. για το ΜτΘ, εννοούμε «τους διάφορους τρόπους που ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει τα 
περιεχόμενα και οργανώνει τις διδακτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του, προκειμένου να υπηρετήσει τους στόχους 
του μαθήματος. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις εδράζονται στις θεωρητικές προτάσεις της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της 
διδακτικής έρευνας και έχουν σαφείς θέσεις γύρω από την εκπαίδευση και τη μάθηση». Οι τεχνικές που ακολουθούνται από 
την εκπαιδευτικό στην τάξη επιλέγονται και οργανώνονται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της τάξης του. 
Μελετώντας προσεκτικά το νέο Π.Σ. για το ΜτΘ διαπιστώνουμε πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μαθησιακές διαδικασίες 
βασισμένες στις σύγχρονες γνωσιολογικές,  παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν  τόσο 
την παραγωγή του θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών, όσο και την προετοιμασία ελεύθερων, ενεργών και 
υπεύθυνων πολιτών. Ο τρόπος που αναπτύσσεται το ΜτΘ είναι κλιμακούμενος και βασίζεται στην ερμηνευτική προσέγγιση 
και  πραγμάτευση του θεολογικού και θρησκευτικού λόγου ο οποίος  ασφαλώς εμπλέκει και άλλα στοιχεία, όπως αφηγήσεις, 
παραστάσεις, συμβολισμούς, ηθικές και κοινωνικές παραμέτρους, χωρίς να παραβλέπει τα βιώματα, τις εμπειρίες, τη 
φαντασία και τη συναισθηματική εμπλοκή των διδασκόμενων. Απεναντίας,  το νέο Π.Σ. για το ΜτΘ αναδεικνύει και 
αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ερμηνευτικό λόγο, ο οποίος αποτελεί το συνεκτικό δεσμό για τη σκέψη, τη 
φαντασία, τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών. Αυτό έχει διττό όφελος για το μαθητή: την μετάβασή του από το 
ατομικό φρόνημα στο συλλογικό και από το γράμμα στο πνεύμα της θρησκείας. Ακολούθως, στο ίδιο πλαίσιο βοηθά τον 
μαθητή να οδηγηθεί σε μία κριτική κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων  και διλημμάτων της σύγχρονης 
ζωής αναπτύσσοντας εποικοδομητικό διάλογο. Ειδικότερα για τη Γ΄ και τη Δ΄ τάξη το μάθημα οφείλει να αξιοποιεί τα 
ενδιαφέροντα, τις προσλαμβάνουσες έννοιες, παραστάσεις και εικόνες των παιδιών, να έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και 
παιγνιώδη διάθεση και να  αφουγκράζεται τα ερωτήματα των παιδιών, τα οποία έρχονται σε αυτή την κρίσιμη ηλικία σε 
επαφή με τη σχολική θρησκευτική αγωγή. Ενώ και  για τις δύο προεφηβικές τάξεις, την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, ισχύει περίπου το 
ίδιο. Μόνο που εδώ γίνεται προσπάθεια να ανακαλυφθούν και να προσεγγιστούν μνημεία, κείμενα, πρόσωπα, τόποι και 
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γεγονότα, αξιοποιώντας βασικά στοιχεία της προεφηβικής ηλικίας. Μέσα από το νέο Π.Σ. για το ΜτΘ παρουσιάζονται τα 
θέματα και τα στοιχεία ακολουθώντας τη σπειροειδή διάταξη ανάλογα με την ηλικιακή κατάσταση των μαθητών. 
Συμπεράσματα  
Εν κατακλείδι, μελετώντας προσεκτικά όλους τους διαθέσιμους ηλεκτρονικά Οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια για τα μαθήματα θρησκευτικής ή/και θρησκειολογικής 
κατεύθυνσης που προσφέρονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο σχεδιασμό των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων των αντίστοιχων τμημάτων για τα προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα, η πλειοψηφία των 
τμημάτων (7 στα 9 τμήματα) προσφέρει μαθήματα θρησκευτικού ή/και θρησκειολογικού προσανατολισμού (τόσο σε 
θεωρητική βάση, όσο και στο πλαίσιο της διδακτικής μεθοδολογίας των Θρησκευτικών) προς τους μελλοντικούς δασκάλους, 
εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ενισχύοντας την άποψη ότι σε μία πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική κοινωνία συνεχών και 
ραγδαίων εξελίξεων, η θρησκευτική αγωγή έχει βαρύτητα. Διότι μέσα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα «ο παιδαγωγός θα 
λάβει θεολογικο-θρησκειολογική κατάρτιση και γνώσεις σχετικά με την ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  ο ρόλος 
του δασκάλου είναι: 
 Καθοδηγητικός στη μάθηση. 
 Συντονιστικός της ομάδας – τάξης. 
 Εμψυχωτικός στη μαθησιακή διαδικασία. 
 Διαμεσολαβητικός ανάμεσα στο μαθητή και τη γνώση. 
 Συμβουλευτικός – παιδαγωγικός, στοχαστικός και αναστοχαστικός σε όλη τη διαδικασία μάθησης. 
Είναι αναγκαίο σε όλα τα Π.Τ.Δ.Ε. να διδάσκονται μαθήματα θεολογικού/ ή και θρησκειολογικού προσανατολισμού, καθώς 
και σε όλο στο διάστημα της υπαλληλικής ζωής τους κρίνεται επιβεβλημένο να επιμορφώνονται από Σχολικούς Συμβούλους 
και άλλους ειδικούς επιστήμονες τόσο για το ΜτΘ, όσο και για τη Διδακτική του μαθήματος, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί 
να είναι θρησκευτικά εγγράμματοι. Το ΜτΘ αποτελεί κατ’ αρχάς μετασχηματισμό και αναπλαισίωση μιας επιστημονικής 
γνώσης σε σχολική γνώση. Συνεπώς, οι δάσκαλοι ως μεσολαβητές ανάμεσα στους μαθητές και τη γνώση, οφείλουν να 
γνωρίζουν βασικές θεολογικές έννοιες. Ακολούθως, ως διευκολυντές – εμψυχωτές οι δάσκαλοι κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ 
οφείλουν να γνωρίζουν τα στάδια της θρησκευτικής ανάπτυξης (θρησκευτική ωρίμανση) λαμβάνοντας τα πορίσματα της 
αναπτυξιακής ψυχολογίας, αλλά και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, προκειμένου να τις  ενεργοποιήσει, ώστε να 
οικειωθούν θρησκευτικές έννοιες που είναι σε θέση να κατανοήσουν. 
Αξιοποιώντας παιδαγωγικά και διδακτικά τις τέχνες και τις Τ.Π.Ε, όπως προτείνονται στο νέο ΠΣ ο δάσκαλος πλέον 
προσδιορίζεται ως συνδιαμορφωτής του διδακτικού/μαθησιακού υλικού, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του νέου Π.Σ., 
αλλά συνάμα «βάζοντας και τη δική του πινελιά» η οποία αποτελεί αποτέλεσμα των εμπειριών του, στοχαζόμενος και 
αναστοχαζόμενος κριτικά και δημιουργικά πάνω στις γνώσεις  καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας τόσο 
προσωπικά όσο και σε συνεργασία με τα παιδιά της τάξης, μέσα στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και της 
διεπιστημονικότητας του ΜτΘ. Ο δάσκαλος βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, διαλέγεται με ειλικρίνεια και σεβασμό, χωρίς 
δογματισμούς και εθνικιστικές και διχαστικές εξάρσεις, δε συμπεριφέρεται με αυταρχισμό και σκληρότητα, πρακτικές που 
μας επιστέφουν πολλά χρόνια πίσω, αλλά «είναι πράος, ήρεμος, χωρίς να παροργίζει τα παιδιά» αλλά τα διδάσκει «εν παιδεία 
και νουθεσία Κυρίου». Ανοίγει δρόμους για να ανακαλύψουν την αλήθεια χωρίς δογματισμούς θεωρώντας τους μαθητές 
συνερευνητές. Ο δάσκαλος θα καλεί το μαθητή να ερευνήσει το θέμα που πραγματεύεται κάθε φορά το μάθημα (εντός των 
διδακτικών δίωρων) , ώστε να το  κατανοήσει μέσα από τη δική του προσωπική έρευνα (να το νοηματοδοτήσει μέσα από το 
προσωπικό του βίωμα).  Σέβεται τη διανοητική τους ικανότητα και αποδέχεται την κριτική σκέψη τους.  Ο δάσκαλος οφείλει 
να δείξει τιμιότητα και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία για τον ρόλο που τον έχουν εμπιστευθεί. Υπό αυτήν την 
έννοια δε χρειάζεται ο δάσκαλος να υφίσταται καμιά ιδιαίτερη θρησκευτικού περιεχομένου προϋπόθεση προκειμένου να 
διδάξει το ΜτΘ, σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το νέο ΠΣ του ΜτΘ. Βέβαια, δεν έχουν εκλείψει φαινόμενα που 
ο δάσκαλος υποτιμά την παιδαγωγική αξία του μαθήματος, δείχνει αδιαφορία ή δεν τοποθετείται ευμενώς στη χριστιανική 
πίστη. «Όταν τους διδασκάλους ίδη τοιούτους ο μαθητής, χείρων γίνεται».  
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εισήγηση θεωρούμε αναγκαίο τον επιστημονικό διάλογο των Θεολογικών Σχολών με τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσουν γέφυρες συνεργασίας, να εναρμονιστούν με 
το νέο ΠΣ για τα Θρησκευτικά και να επικαιροποιήσουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία που απαιτεί το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών μέσα από την Ειδική Διδακτική και τις Πρακτικές Ασκήσεις, να ανταλλάξουν εμπειρίες προκειμένου το Μάθημα 
των Θρησκευτικών να καταστεί ένα μάθημα ζωής, επίκαιρο και διαχρονικό, το οποίο στηρίζεται στην Ορθόδοξη Αλήθεια 
αναδεικνύοντας τις έννοιες «Οδός, Αλήθεια, Ζωή» και συνδιαλέγεται με τις άλλες θρησκείες. Ευελπιστώντας πως όσοι 
εμπλεκόμαστε με την εκπαίδευση αγωνιούμε πραγματικά τόσο για τη μορφωτική αξία των μαθητών, αυριανών πολιτών θα 
κλείσουμε με την  έκκληση του αυστριακού ποιητή P. Rosenger προς τους ειδικούς παιδαγωγούς της Αυστρίας το 1912: 
Στην πορεία προς το φως να μην αφήσετε κανέναν πίσω. 
Πάρτε μαζί σας όποιον λησμόνησε η ευτυχία. 
Αυτόν που η λυχνία του έσβησε, 
αυτόν που το τζάκι του δεν φλόγισε ποτέ. 
Το παιδί που ποτέ «τ’ άστρο το λαμπρό» που οδηγεί δεν γνώρισε, 
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όποιους πλανιούνται απέλπιδα μέσα στη νύχτα και τη λήθη. 
Εσείς με τη σφραγίδα της μεγάλης δωρεάς, 
προσκυνητές του αιώνιου, 
Πάρτε μ’ αγάπη κι έγνοια όλους αυτούς μαζί σας. 
Να μην αφήσετε κανένα πίσω στην πορεία προς το φως.      
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